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	Penelitian ini tentang perbandingan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran crossword puzzle dengan model 
word square pada mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 14 Banda Aceh, Model pembelajaran crossword puzzle dan model
word square diajarkan dalam bentuk sebuah permainan seperti menggunakan kotak-kotak sebagai alat dalam menyampaikan materi
yang diajarkan, sehingga proses pembelajaran berjalan menyenangkan. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah hasil belajar
siswa yang menggunakan model pembelajaran crossword puzzle lebih baik dibandingkan model pembelajaran word square pada
mata pelajaran IPS Terpadu  di SMP Negeri 14 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa yang
menggunakan model pembelajaran crossword puzzle lebih baik dibandingkan model pembelajaran word square pada mata pelajaran
IPS Terpadu  di SMP Negeri 14 Banda Aceh. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang menggunakan model
pembelajaran crossword puzzle lebih baik dibandingkan model pembelajaran word square. sampel penelitian diambil secara
purposive sampling yang berjumlah 43 siswa dengan dua kelas yaitu kelas VIII-1 yang berjumlah 22 siswa sebagai kelas
eksperimen 1 dengan menggunakan model pembelajaran crossword puzzle dan kelas VIII-3 berjumlah 21 siswa sebagai kelas
eksperimen 2 dengan menggunakan model word square. Teknik analisis data menggunakan rumus uji t dimana data yang digunakan
merupakan data post-test. Hasil pengolahan data diperoleh nilai t_hitung=5,13 sedangkan "t" _"tabel"   pada taraf signifikansi 0,05
dengan dk = n_1+ n_2 - 2 = 22 + 21 â€“ 2 = 41 adalah 1,68, maka thitung > ttabel  artinya H_a diterima sehingga dapat
disimpulkan bahwa, hasil belajar siswa SMPN 14 Banda Aceh pada pelajaran IPS Terpadu dengan menggunakan model
pembelajaran crossword puzzle lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar IPS Terpadu dengan menggunakan model
pembelajaran word square.
